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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการออกแบบฉลากวันหมดอายุของอาหารส าหรับผู้สูงอายุ โดยใช้หลัก
วิศวกรรมปัจจัยมนุษย์  และศึกษาประสิทธิผลของการฝึกการอ่านฉลากวันหมดอายุของอาหารส าหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา  การเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ความพึง
พอใจของผู้สูงอายุเกี่ยวกับรูปแบบฉลากวันหมดอายุของอาหารที่ใช้ในปัจจุบัน  ส่วนที่ 2 ความเข้าใจใน
ข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากวันหมดอายุ  ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปในจังหวัดนครราชสีมาเข้า
ร่วมงานวิจัยนี้เป็นจ านวน 400 คน แบ่งเป็นเพศชาย 143 คน และเพศหญิง 257 คน  จากจ านวนของ
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีผู้สูงอายุเพียง 173 คนที่อ่านฉลากอาหารก่อนซื้อมาบริโภค ในขณะที่
จ านวนผู้สูงอายุที่ไม่อ่านฉลากก่อนบริโภคนั้นมีถึง 227 คน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่สามารถระบุต าแหน่งวัน
ผลิตและวันหมดอายุบนผลิตภัณฑ์อาหารได้ถูกต้อง  คิดเป็นจ านวน 164 คน และ 165 คน  ตามล าดับ
ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นว่าขนาดตัวอักษรวันหมดอายุของฉลากอาหารนั้นไม่เหมาะสม 117 คน ผู้สูงอายุ
มีความพึงพอใจรูปแบบตัวอักษรสีขาวบนพ้ืนหลังสีด ามากที่สุดจ านวน 77 คน (ร้อยละ 19.3)  และ
ผู้สูงอายุจ านวน 211 คน (ร้อยละ 52.75)  มีความพึงพอใจรูปแบบตัวอักษรสีด าบนพ้ืนหลังสีเหลือง
จากนั้นท าการออกแบบฉลากวันหมดอายุต้นแบบ พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 61.8  มีความพึงพอใจในฉลาก
วันหมดอายุท่ีออกแบบใหม่ เนื่องจากผู้สูงอายุสามารถค้นหาและสังเกตวันหมดอายุของฉลากอาหารได้
ง่ายกว่าและชัดเจนกว่า  จากการประเมินประสิทธิผลการอ่านฉลากของผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุมีความเข้าใจ
ในการอ่านฉลากวันหมดอายุเพิ่มมากขึ้น 
   
Abstract 
 
The objectives of this research were to investigate the design of food expiratory 
date label for elderly using human factor, and to study the effectiveness of training 
the elderly on food expiratory date reading.  Data collection was divided into two 
parts.  Part 1 was the satisfaction of elderly on conventional food expiratory date label 
styles.  Part 2 was the understanding of data shown on food expiratory date label.  
The subjects were 400 elderly with at least 60 years old of age in Nakhon Ratchasima 
Province (143 males and 257 females).  Only 173 subjects read food expiratory date 
label before eating, whereas 227 subjects did not read it.  The numbers of elderly who 
identified the manufactured date and the expired date correctly were 164 and 165 
subjects, respectively.  One hundred and seventeen elderly felt that font size of food 
expiratory date was inappropriate.  Seventy seven subjects were satisfied with white 
letter on black background (19.3%), whereas two hundred and eleven subjects were 
satisfied with black letter on yellow background (52.75%). It was also found that 61.8% 
of subjects were satisfied with newly design food expiratory date label since the 
subjects were able to search and notice the expiratory date easier and clearer. After 
training the elderly on food expiratory date reading, it was found that the elderly 
understood the food expiratory date better. 
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บทท่ี 1 
บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยมีจ านวนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ในอัตราที่
รวดเร็วในช่วงปี 2544  ส่งผลให้โครงสร้างของประชากรไทยเข้าสู่ภาวะประชากรสูงอายุ (Population 
Aging)  เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อสภาพทาง
สังคม เศรษฐกิจ การจ้างงาน รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว  จึงจ าเป็นต้องมีการปรับกระบวนทัศน์และโครงสร้างพ้ืนฐานของสังคมเพ่ือให้
เกิดผลกระทบทางลบให้น้อยที่สุดต่อทั้งสังคมโดยรวมและต่อประชากรผู้สูงอายุเอง  จากการที่
ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการเสื่อมถอยของสมรรถภาพทางกาย  ภาวะการ
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง  ภาวะทุพพลภาพ  นอกเหนือไปจากนี้การลดบทบาททางเศรษฐกิจและสังคม
อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุด้วย  ดังนั้นการคุ้มครองดูแล รวมทั้งการส่งเสริมหาวิธีการเพ่ือให้
ให้ผู้สูงอายุดูแลตนเองได้จึงเป็นมาตรการที่ส าคัญยิ่งในการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ
ให้มีความม่ันคง 
 ในการเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยเพ่ือเข้าสู่ภาวะประชากรสูงอายุ จึงได้มีการ
จัดท าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)  โดยก าหนดยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมพร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม
ผู้สูงอายุ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ
เพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ   และ ยุทธศาสตร์ที่ 5
การประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตามประเมินผลการด า เนินงานตามแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ  ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุนั้นได้มุ่งเน้นการ
คุ้มครองและให้หลักประกันแก่ผู้สูงอายุ  รวมทั้งการพัฒนาโครงการทางสุขภาพและให้ความรู้ทาง
สุขภาพเพ่ือบริการผู้สูงอายุ 
 อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิตของมนุษย์  ผลิตภัณฑ์อาหารต้องแสดงข้อมูล
ทางโภชนาการไว้อย่างชัดเจน  เพ่ือให้ผู้บริโภครับทราบคุณค่าทางโภชนาการและใช้เป็นข้อมูลการ
ตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลบ่งบอกการหมดอายุของอาหาร  หากไม่มีการระบุวันหมดอายุหรือ
มีการระบุวันหมดอายุแต่ผู้บริโภคไม่สามารถอ่านหรือเข้าใจได้  อาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้
หากอาหารนั้นหมดอาย ุ ประโยชน์ของการอ่านฉลากอาหารมีดังนี้คือ  1. ท าให้ผู้บริโภคสามารถเตรียม
อาหารได้ถูกต้องและถูกวิธี  2. ท าให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลทางโภชนาการของอาหาร เนื่องจากฉลาก
อาหารจะระบุข้อมูลโภชนาการและสัดส่วนของสารอาหารเมื่อเทียบกับปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวัน
3. ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพของตนเองได้  4. ท าให้ผู้บริโภครู้ชื่อผู้ผลิต 
ที่ตั้งของผู้ผลิต สามารถติดต่อผู้ผลิตได้เมื่อเกิดปัญหาในการใช้อาหาร  และ 5. ท าให้ผู้บริโภครู้ถึงวัน
เดือนปีที่ผลิตอาหาร  ในปัจจุบันสภาพสังคมและความเป็นอยู่ของครอบครัวเปลี่ยนไปจากอดีต  สมาชิก
ในครอบครัวต้องท างานนอกบ้าน  ในขณะที่ผู้สูงอายุจะอาศัยอยู่ภายในบ้านโดยไม่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด
สภาพสังคมดังกล่าวนี้ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ  สิ่งที่เห็นได้
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ชัดเจนคือ การรับประทานอาหาร  ในบางครั้งผู้สูงอายุอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาท าให้อ่านฉลาก
อาหารผิดพลาดหรือไม่เข้าใจข้อมูลที่ระบุไว้ เป็นต้น  ดังนั้นถ้ามีวิธีการในการออกแบบฉลากอาหารที่
สามารถท าให้ผู้สูงอายุได้ทราบถึงวันหมดอายุได้อย่างถูกต้องก็จะส่งผลให้สุขภาพของผู้สูงอายุดีขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาวิธีการออกแบบฉลากวันหมดอายุของอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุโดย
ใช้หลักวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์ 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการฝึกการอ่านฉลากวันหมดอายุของอาหารส าหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา 
 1.2.3 เพ่ือให้ได้งานวิจัยที่ตอบสนองแผนผู้สูงอายุแห่งชาติในด้านการคุ้มครองทางสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุ 
 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิธีการออกแบบฉลากวันหมดอายุของอาหารที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุโดยใช้หลักวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์ในจังหวัดนครราชสีมา  โดยใช้ชุมชนสวนพริกไทย  อ าเภอ
เมือง  จงัหวัดนครราชสีมา  เป็นศูนย์กลางในการเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 
 1.4 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัยนี้แสดงดังรูปที่ 1.1  โดยเริ่มจากการศึกษาผู้สูงอายุโดยท าการเก็บ
ข้อมูลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ความเจ็บป่วย ความผิดปกติทางสายตา ความสามารถในการอ่านหนังสือ
ได้  จากนั้นแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 2 ส่วน  ส่วนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
เกี่ยวกับรูปแบบฉลากวันหมดอายุของอาหารที่ใช้ในปัจจุบัน  โดยเริ่มจากท าการส ารวจรูปแบบฉลากวัน
หมดอายุของอาหารที่ใช้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  แล้วท าการสอบถามรูปแบบฉลากวันหมดอายุของ
อาหารที่ผู้สูงอายุพึงพอใจที่สุด  ส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ความเข้าใจในข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากวัน
หมดอาย ุ โดยสอบถามความเข้าใจในค าที่เก่ียวข้องกับวันที่ผลิตและวันหมดอายุของอาหาร  จากนั้นท า
การอธิบายแล้วจึงสอบถามความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง  แล้วท าการออกแบบฉลากโดยใช้หลักวิศวกรรม
ปัจจัยมนุษย์และสอบถามความพึงพอใจของผู้สูงอายุ  จากนั้นจัดท าเอกสารข้อแนะน าในการอ่านฉลาก
วันหมดอายุของอาหาร  แล้วน าเสนอศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  เพ่ือให้เกิดการรับรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ฉลากวันหมดอายุของอาหาร  อันจะน าไปสู่ความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของ
ผู้สูงอายุในการใช้อาหารในที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
เก็บข้อมูล
ผู้สูงอาย ุ
วิเคราะห์ความ
พึงพอใจในรูป 
แบบของฉลาก
วันหมดอายุ
ของอาหาร 
วิเคราะห์
ความเข้าใจใน
ข้อมูลที่แสดง
บนฉลากวัน
หมดอาย ุ
ออกแบบ
ฉลาก 
ผู้สูงอายุ
เข้าใจข้อมูล
บนฉลากได้
ถูกต้อง 
ความปลอดภยั
และสุขภาพที่ดี
ของผู้สูงอาย ุ
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1.5 วิธีด าเนินงานวิจัย 
ขัน้ตอนการท างานวิจัยประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก  ดังนี้  
 1)  การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฉลากวันหมดอายุของอาหาร ได้แก่ ส่วนประกอบของ
ฉลากอาหาร  รูปแบบของฉลากวันหมดอายุของอาหารที่ใช้ในจังหวัดนครราชสีมา   
 2)  การสุ่มตัวอย่างและศึกษาข้อมูลผู้สูงอายุ  ประกอบด้วย ความเจ็บป่วย ความ
ผิดปกติทางสายตา ความสามารถในการอ่านหนังสือได้  ส่วนจ านวนตัวอย่างนั้นจ านวนตัวอย่างที่จะ
ท าการศึกษาจะอาศัยหลักสถิติโดยสมการของ Yamane (1973) 
 3)  การด าเนินการเก็บข้อมูล 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุเกี่ยวกับรูปแบบฉลากวันหมดอายุของอาหารที่ใช้ในปัจจุบัน  โดยเริ่มจากท าการส ารวจรูปแบบ
ฉลากวันหมดอายุของอาหารที่ใช้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  แล้วท าการสอบถามรูปแบบฉลากวัน
หมดอายุของอาหารที่ผู้สูงอายุพึงพอใจที่สุด  ส่วนที่  2 เป็นการวิเคราะห์ความเข้าใจในข้อมูลที่ปรากฏ
บนฉลากวันหมดอายุ  โดยสอบถามความเข้าใจในค าที่เก่ียวข้องกับวันที่ผลิตและวันหมดอายุของอาหาร 
พร้อมทั้งอธิบายฉลากวันหมดอายุเพ่ือให้เกิดความเข้าใจแล้วสอบถามความเข้าใจอีกครั้ง จากนั้นท าการ
ออกแบบฉลากโดยใช้หลักวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์ และสอบถามความพึงพอใจของผู้สูงอายุอีกครั้ง 
  4)  การจัดอบรมสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขและ
บุคคลทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา 
 
 1.6 ผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 
งานวิจัยท าให้ได้ผลผลิตดังนี้ 
1.6.1 ได้วิธ ีการออกแบบฉลากอาหารที ่เหมาะสมแก่ผู ้สูงอายุ ซึ ่งสถานบริการ
สุขภาพของรัฐและเอกชนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
1.6.2 ได้เอกสารข้อแนะน าในการอ่านฉลากวันหมดอายุของอาหารให้แก่ ศูนย์  
บริการสาธารณสุขเทศบาลในพ้ืนที่ต่างๆ 
1.6.3 มีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการในประเทศและต่างประเทศ 
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1.7 ระยะเวลาท าการวิจัยและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
1 ปี (มีนาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558) 
แผนการด าเนินงานปีที่ 1 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557/เดือน มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ 
1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฉลากยา 
2. สุ่ มตั วอย่ า งและศึ กษาข้ อมู ล
ผู้สูงอาย ุ
3. ท า pilot study และปรับแก้ 
4. ท าการเก็บข้อมูลจริง 
5. วิเคราะห์ข้อมูล 
6. สรุปผลการวิจัย 
7. จัดท าข้อแนะน า 
8. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
9. เผยแพร่บทความวิจัยสู่วารสาร/ที่
ประชุมระดับชาติและนานาชาติ 
10. เผยแพร่แบบและจัดอบรมใน
จังหวัดนครราชสีมา 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทท่ี 2 
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.1 แนวคิดการออกแบบโดยใช้หลักการวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์ 
  การมองเห็นสิ่งต่างๆ ของมนุษย์จะต้องใช้ความสามารถในการมอง (Visual capabilities) 
หลายประการ ได้แก่  ความสามารถของเลนส์ในการปรับโฟกัส (Accommodation)  ความสามารถใน
การแยกแยะรายละเอียด (Visual acuity)  ความไวในการเห็นความแตกต่างของแสง (Contrast) 
ปัจจัยที่มีผลต่อในการแยกแยะรายละเอียดและความไวในการเห็นความแตกต่างของแสงมีดังนี้  คือ 
ระดับความสว่างของแสง (Luminance)  ความแตกต่างระหว่างแสงของวัตถุกับฉากหลัง (Contrast) 
ระยะเวลาในการมองวัตถุ (Exposure time)  การเคลื่อนที่ของวัตถุ (Target motion)  อายุ (Age) 
การฝึกฝน (Training)  การปรับสายตาให้ชินกับแสงสว่าง (Adaptation) การแยกแยะสี (Color 
discrimination) (Sanders and McCormick, 1993) 
  เกณฑ์ทางวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับตัวหนังสือ (Text) มีดังนี้  1) การท าให้
ตัวอักษรนั้นเด่นชัดเมื่อเทียบฉากหลัง (Visibility)  2) การท าให้ตัวอักษรต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน (Legibility)  3) การท าให้ผู้อ่านจดจ าได้เกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลที่ได้อ่าน (Readability) 
คุณสมบัติของตัวอักษรมีดังนี้  1) ลักษณะของตัวหนังสือที่แต่ละบุคคลชอบ (Typography)  2) อัตรา 
ส่วนระหว่างความหนากับความสูงของตัวอักษร (Stroke width)  3) ความกว้างต่อความสูง (Width-
to-height ratio)  3) รูปแบบหรือสไตล์ (Style)  4) ขนาดของตัวอักษร  นอกจากเกณฑ์ทางวิศวกรรม
ปัจจัยมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับตัวหนังสือแล้วยังมีกฎเกี่ยวกับการรับรู้ส าหรับการออกแบบสัญลักษณ์  ดังนี้ 
1) สัญลักษณ์ต้องต่างจากฉากหลัง (Figure to ground)  2) การสร้างกรอบของสัญลักษณ์ (Figure 
boundaries)  3) การจัดต าแหน่งเพื่อดึงดูดความสนใจ (Closure)  4) การท าให้ง่ายต่อการเข้าใจ และ 
5) การรวมข้อมูลไว้จุดเดียว (Unity)  (Sanders and McCormick, 1993)   
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 2.2 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
 2.2.1 ส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์  
 
 
 
รูปที่ 2.1 ส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์ 
(แหล่งที่มา: http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2008/05/X6616496/X6616496.html) 
 
 รูปที่ 2.1 แสดงส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งอธิบายรายละเอียด (ชัยรัตน์  อัศวางกูร, 2550) 
ได้ดังนี ้      A  ชื่อร่วมหรือเครื่องหมายร่วม (Collective Mark) 
 B ตราสินค้า (Brand Name) 
 C ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name) 
 D จุดขาย ข้อความประชาสัมพันธ์ หรือบรรยายสรรพคุณของสินค้า รายละเอียด
สินค้า ข้อบ่งใช้หรือวิธีบริโภค 
 E ขนาดและการบรรจุ (ระบบเมตริก) 
       ถ้าเป็นอาหารผง แห้ง หรือก้อนให้แสดงน้ าหนักสุทธิ  ส่วนของเหลวให้แสดงเป็น
ปริมาตรสุทธิ  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทถ้าแยกเนื้ออาหารออกจากน้ าให้แสดงน้ าหนักอาหาร 
 F ข้อมลูทางโภชนาการ (ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร) 
       แสดงรายละเอียดของข้อมูลโภชนาการของอาหารนั้นๆ บนฉลากในรูปของชนิด
ของสารอาหารและปริมาณของสารอาหารอยู่ภายในรูปแบบเดียวกัน  ข้อมูลที่ต้องแสดงบนฉลาก
โภชนาการ มีดังนี้ 1) ข้อมูลที่บังคับ คือ ข้อมูลสารอาหาร ได้แก่ ปริมาณพลังงานทั้งหมด คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหาร  2) ข้อมูลที่ไม่บังคับ ได้แก่ 
วิตามิน และเกลือแร่อ่ืนๆ แต่ต้องระบุต่อท้ายจากเหล็ก และเรียงจากมากไปหาน้อย  3) อาหารที่ต้อง
แสดงบนฉลากโภชนาการ ได้แก่ อาหารที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ อาหารที่มีการใช้คุณค่าทาง
โภชนาการ เป็นต้น และ 4) สินค้าที่ต้องมีฉลากโภชนาการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์นม
ผงส าหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์นมสดพร่องมันเนย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย 
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 G ค าเตือนหรือข้อควรระวังในการบริโภค 
  ตัวอักษรขนาดไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และค าเตือนตามที่ก าหนดส าหรับ
ผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น เครื่องดื่มท่ีมีคาเฟอีน อาหารที่ว่านหางจระเข้ สุรา เป็นต้น 
 H สัญลักษณ์รับรองคุณภาพ รวมถึงรหัสแท่ง (Barcode) 
  รหัสแท่ง คือ หมายเลขประจ าตัวของสินค้าที่แปลงเป็นสัญลักษณ์แท่งสีเข้มสลับสี
อ่อน ซึ่งมีความกว้างแตกต่างกัน เพ่ือให้การอ่านสัญลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ท าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
แม่นย า และสามารถท าได้ ณ จุดใดก็ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นจุดขาย จุดรับสินค้า หรือคลังสินค้า 
  อย. ย่อมาจาก ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) 
ผลิตภัณฑ์ใดที่มีสัญลักษณน์ี้พร้อมเลขสาระบุอาหารอยู่บนฉลาก  เป็นการแสดงเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถ
เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย จาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
  เลขสารอาหาร (อย.) ประกอบด้วยตัวเลข 13 หลัก (รูปที่ 2.2) ซึ่งแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับสถานประกอบการ (X) และผลิตภัณฑ์ (Y) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียด ได้ดังนี้ 
 
 
รูปที่ 2.2 เลขสารอาหาร (อย.) 
(แหล่งที่มา: http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2008/05/X6616496/X6616496.html) 
 
 1  XX  แสดงถึงจังหวัดที่ตั้งของสถานประกอบการ 
 2  X   แสดงสถานะของสถานประกอบการและหน่วยงานที่อนุญาต 
              เลข 1-2 หมายถึงผู้ผลิต เลข 3-4 หมายถึงผู้น าเข้า 
   เลขคี่อนุญาตโดย อย. เลขคู่อนุญาตโดยจังหวัด 
      3  XXX  แสดงเลขท่ีใบอนุญาตหรือเลขประจ าสถานที่ผลิต 
      4  XX  ปี พ.ศ. ที่ได้รับอนุญาต 
       5  Y   หน่วยงานที่อนุญาตผลิตภัณฑ์นั้น  
   เลข 1 อนุญาตโดย อย. เลข 2 อนุญาตโดยจังหวัด 
     6  YYYY  เลขล าดับที่ของผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการนั้นๆ ที่ได้รับอนุญาต 
 
 I  ผู้ผลิต/จัดจ าหน่าย 
       โดยระบุค าว่า ผลิตโดยหรือน าเข้า และจัดจ าหน่ายโดย ในกรณีอาหารน าเข้าให้
แสดงชื่อประเทศผู้ผลิต  นิยมไว้ต าแหน่งตรงข้ามกับด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ 
 J วันผลิต/วันหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน 
       โดยมีค าว่า ผลิตหรือหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน ก ากับไว้ 
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 2.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับฉลากอาหาร 
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 194 เรื่องฉลากอาหาร พ.ศ.2543 ได้ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับฉลากอาหาร รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใดๆ ที่แสดงไว้ที่อาหาร 
ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อของภาชนะที่บรรจุอาหาร  โดยก าหนดให้อาหารทุกชนิดที่ผู้ผลิตไม่ได้เป็น
ผู้ขายอาหารนั้นให้กับผู้บริโภคโดยตรงจะต้องแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุ  ซึ่งข้อมูลที่แสดงบนฉลาก
อาหารนั้นสามารถจ าแนกตามวัตถุประสงค์ได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้   
 กลุ่มที่ 1 ข้อมูลความปลอดภัย ประกอบด้วย วันที่ผลิต/หมดอายุ วิธีการเก็บรักษา วิธี
ปรุง ค าเตือนต่างๆ (กรณีที่กฎหมายก าหนด) 
 กลุ่มที่ 2 ข้อมูลความคุ้มค่า ประกอบด้วย ชื่อ/ประเภทของอาหาร ส่วนประกอบซึ่ง
เรียงล าดับตามปริมาณท่ีใช้จากมากไปน้อย และปริมาณอาหาร (น้ าหนัก หรือปริมาตร) ในภาชนะบรรจุ 
 กลุ่มท่ี 3 ข้อมูลเพื่อการโฆษณา ได้แก่ รูปภาพและข้อความกล่าวอ้างต่างๆ 
 กลุ่มที่ 4 ข้อมูลเพ่ือแสดงความ เชื่อมั่น ได้แก่ ยี่ห้ออาหาร ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้
จ าหน่ายหรือผู้น าเข้า เครื่องหมาย อย. (กรณีท่ีกฎหมายก าหนด) และตราสัญลักษณ์ต่างๆ 
  ในส่วนของข้อมูลวันที่ผลิตและหมดอายุนั้น  ได้ก าหนดให้แสดงวันเดือนและปีที่
ผลิต วันเดือนและปีที่หมดอายุหรือวันเดือนและปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดีโดยมีข้อความว่า 
“ผลิต” หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคก่อน” ก ากับไว้ด้วยแล้วแต่กรณีดังนี้  1) อาหารที่เก็บไว้ได้ไม่เกิน 
90 วัน ให้แสดงวันเดือนและปีที่หมดอายุ  2) อาหารที่เก็บไว้ได้เกิน 90 วัน ให้แสดง เดือนและปีที่ผลิต 
หรือ วันเดือนและปีที่หมดอายุ  และ 3) อาหารบางชนิดส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะ
ก าหนดให้แสดงทั้งวันเดือนและปีที่ผลิต และวันเดือนและปีท่ีหมดอายุบนฉลาก 
 ข้อก าหนดโดยทั่วไปเกี่ยวกับการแสดงฉลากเพ่ือให้ผู้บริโภครับรู้มีดังนี้คือ ข้อความ
ในฉลากต้องชัดเจนและอ่านได้ง่าย สีของข้อความต้องตัดกับสีพ้ืนฉลาก  และขนาดตัวอักษรสัมพันธ์กับ
ขนาดพ้ืนที่ฉลาก   
  
 2.2.3 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
  จินดา บุญช่วยเกื้อกูลและคณะ (2541) ได้ท าการศึกษาการรับรู้และการใช้
ประโยชน์ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารของประชาชนในพ้ืนที่เขตเมืองในประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนที่มีอายุ 15-20 ปี และ 21-35 ปี มีการรับรู้ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารมากกว่า
ประชาชนที่มีอายุ 36-50 ปี อายุ 51-60 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป  นอกจากนี้ประชาชนที่มีอายุ 21-35 
ปี มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารมากกว่าประชาชนที่มีระดับอายุ 36-50 ปี อายุ 
15-20 ปี และ อายุ 60 ปีขึ้นไป 
  จินดา บุญช่วยเกื้อกูลและคณะ (2542) ได้ท าการศึกษาปัญหาในการแสดงข้อมูล
โภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร การศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบปัญหาของ
ผู้ประกอบการในการแสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร  ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าการแสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่มี
ผลกระทบต่อยอดขายสินค้า นอกจากนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการให้ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือการจัดท าฉลากโภชนาการ โดยต้องการให้จัดท าคู่มือการ
จัดท าฉลากโภชนาการที่ชัดเจนมากที่สุด 
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  วันทนา เอ่ียมเจริญ (2551) ได้ศึกษาพฤติกรรมและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา  
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ยาที่สามารถสื่อความหมายที่ชัดเจนแก่ผู้บกพร่อง
ทางสายตาที่มีสายตาเลือนราง  ผลการศึกษาพบว่าตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ดีที่สุดคือตัวอักษรที่เป็น
ตัวหนา  ตัวหนังสือสีด าบนพ้ืนสีขาว  หรือตัวหนังสือสีขาวบนพื้นสีเข้มจะท าให้เห็นได้ชัดเจน  ควรมีการ
เว้นระยะห่างระหว่างตัวอักษรจะท าให้อ่านได้ง่ายขึ้น  และแบบอักษรต้องเป็นภาษาไทย  แบบตัวอักษร
มีหัวจะอ่านได้ง่ายกว่าแบบอักษรไม่มีหัว  ส่วนเรื่องของสีที่สามารถเห็นได้ชัดเจนและจดจ าได้ดีคือ
ตัวอักษรสีด าบนพื้นสีขาว หรือโทนสีเข้มตัดกับสีพื้นท่ีอ่อนของบรรจุภัณฑ์ 
  องคอ์ร  วงษาลังการ (2553) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมองเห็นตัวอักษร
และสัญลักษณ์ในงานออกแบบนิเทศศิลป์เพ่ือรองรับผู้ พิการทางสายตาประเภทเห็นเลือน ราง  
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีต่อการมองเห็นตัวอักษรและสัญลักษณ์ในงานออกแบบส าหรับผู้พิการทาง
สายตาประเภทเห็นเลือนราง  ได้แก่ รูปแบบ ขนาด ระยะการมอง ค่าความเข้ม และสีของตัวอักษรและ
สัญลักษณ์  และพบว่าการใช้ตัวอักษรและสัญลักษณ์มีผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารส าหรับผู้พิการ
ทางสายตาประเภทเห็นเลือนราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวิธีการออกแบบฉลากวันหมดอายุของอาหารที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุโดยใช้หลักวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์  และศึกษาประสิทธิผลของการฝึกการอ่านฉลากวันหมดอายุ
ของอาหารส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา  โดยงานวิจัยนี้แบ่งขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
1. การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับฉลากวันหมดอายุของอาหาร 
2. การศึกษาข้อมูลผู้สูงอายุและการสุ่มขนาดตัวอย่าง 
3. การส ารวจพฤติกรรมการอ่านฉลากอาหารของผู้สูงอายุ  
4. การออกแบบฉลากวันหมดอายุของอาหารส าหรับผู้สูงอายุ 
 3.1 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับฉลากวันหมดอายุของอาหาร 
  การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฉลากวันหมดอายุของอาหาร ได้แก่  ส่วนประกอบ
ของฉลากอาหาร  รูปแบบฉลากวันหมดอายุของอาหาร  การแสดงข้อมูลวันหมดอายุบนฉลากอาหาร  
และส ารวจลักษณะฉลากวันหมดอายุของอาหารที่ใช้ในจังหวัดนครราชสีมา 
 
 3.2  การศึกษาข้อมูลผู้สูงอายุและการสุ่มขนาดตัวอย่าง  
  การศึกษาข้อมูลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ความเจ็บป่วย  ความผิดปกติทางสายตา  ความ 
สามารถในการอ่านหนังสือได้  เป็นต้น  โดยกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยนี้คือผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
ทั้งเพศชายและหญิงในจังหวัดนครราชสีมา  ส่วนการค านวณหาขนาดตัวอย่างที่จะท าการศึกษานั้น
อาศัยหลักสถิติของ Yamane (1973)  โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับร้อยละ 5  
Yamane  ได้เสนอตารางส าเร็จรูปของขนาดตัวอย่าง (ภาคผนวก ก.)  ซึ่งสูตรสมการหาขนาดตัวอย่าง
ของ Yamane คือ 
 
                                       (3.1) 
 
  โดยที่  n คือ จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา   
    N คือ จ านวนประชากรทั้งหมด   
    e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ 
 
  
 
 
 
 
 
N 
1+Ne2 
n = 
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 3.3  การส ารวจพฤติกรรมการอ่านฉลากอาหารของผู้สูงอายุ 
  งานวิจัยนี้ได้ท าการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านฉลากวันหมดอายุของอาหาร
ของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบฉลากวันหมดอายุของผู้สูงอายุ  
โดยใช้แบบสอบถาม (ภาคผนวก ข)  ซ่ึงแบ่งการส ารวจออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์   ได้แก่   เพศ  อายุ   อาชีพ  การศึกษา  
สถานภาพ  จ านวนบุตร  การพักอาศัย  และปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น 
  ตอนที่ 2  พฤติกรรมการอ่านฉลาก เป็นการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความถี่ในการ
อ่านฉลากอาหาร  การซื้อหรือบริโภคอาหารหมดอายุ  การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอาหารหมดอายุ
ความรู้ความเข้าใจในการอ่านฉลากอาหาร  และความพึงพอใจต่อขนาดตัวอักษรบนฉลากอาหาร 
  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อความแตกต่างระหว่างตัวอักษรกับพื้นหลัง (Contrast)  ส่วนนี้
แบ่งตัวอักษรออกเป็น 2 สี คือ 1) ตัวอักษรสีขาวบนพ้ืนหลังสีต่างๆ  และ 2) ตัวอักษรสีด าบนพ้ืนหลังสี
ต่างๆ 
  ตอนที่ 4  ความพึงพอใจในฉลากอาหาร  โดยมีตัวอย่างฉลากอาหาร 7 รูปแบบที่ใช้
โดยทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมาให้ผู้สูงอายุพิจารณาความพึงพอใจต่อฉลากอาหารนั้น   
 
 3.4  การออกแบบฉลากวันหมดอายุของอาหารส าหรับผู้สูงอายุ 
  ในส่วนนี้เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวบรวมและส ารวจพฤติกรรมการอ่านฉลาก
อาหารของผู้สูงอายุในเบื้องต้น มาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการออกแบบฉลากวันหมดอายุของ
ผู้สูงอายุโดยใช้หลักวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์ เช่น ขนาดของตัวอักษร  สีที่ใช้  สัญลักษณ์ที่สามารถเข้าใจ
ได้ง่าย เป็นต้น  โดยจ าลองฉลากวันหมดอายุของอาหารที่ใช้ในท้องตลาดขึ้นมาใหม่ (รูปที่ 3.1) 
เนื่องจากความหลากหลายของฉลากวันหมดอายุในแต่ละผลิตภัณฑ์  เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับฉลากวัน
หมดอายุที่ออกแบบใหม่  จากนั้นน าฉลากวันหมดอายุต้นแบบที่ออกแบบ (ภาคผนวก ค) สอบถาม
ความเข้าใจและความพึงพอใจของผู้สูงอายุอีกครั้ง แล้วประเมินประสิทธิผลของการอ่านฉลากวัน
หมดอายุของอาหารส าหรับผู้สูงอายุ 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.1 ฉลากวันหมดอายุแบบเก่า (จ าลอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ในบทนี้เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยการออกแบบฉลากวันหมดอายุของ
อาหารส าหรับผู้สูงอายุโดยใช้หลักวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์  โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 6 ส่วน คือ
1) ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับฉลากวันหมดอายุของอาหาร  2) ผลการศึกษาข้อมูลผู้สูงอายุและการสุ่ม
ขนาดตัวอย่าง  3) ผลการส ารวจพฤติกรรมการอ่านฉลากอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา
4) การออกแบบฉลากวันหมดอายุของอาหารส าหรับผู้สูงอายุ   5) ผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุในการออกแบบฉลากวันหมดอายุของอาหาร  และ 6) ผลการประเมินประสิทธิผลการอ่าน
ฉลากวันหมดอายุของอาหารส าหรับผู้สูงอายุ 
 4.1 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับฉลากวันหมดอายุของอาหาร 
  จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฉลากวันหมดอายุของอาหารที่ใช้ในจังหวัด
นครราชสีมา  ซึ่งสามารถแยกประเภทของอาหารได้ 2 ประเภท คือ 1) อาหารแห้ง  เช่น  เครื่องดื่ม
ส าเร็จรูป  อาหารกระป๋อง  อาหารกึ่งส าเร็จรูป  เครื่องปรุงอาหาร  เป็นต้น  และ2) อาหารสด
เช่น  อาหารปรุงส าเร็จ  อาหารพร้อมปรุง  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม ้เป็นต้น   
  การแสดงฉลากวันหมดอายุของอาหารแห้งนั้นจะถูกตีพิมพ์ลงบนฉลากหรือบรรจุภัณฑ์
ของอาหารประเภทนั้นๆ  จากการตรวจสอบการแสดงวันผลิตและวันหมดอายุของข้อมูลบนฉลาก
อาหารกึ่งส าเร็จรูปชนิดซอง (พชร  แกล้วกล้า, 2554)  พบว่าการแสดงข้อมูลในส่วนของวันผลิตและวัน
หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ส่วนใหญ่ตัวอักษรมีขนาดเล็ก  และสีกลมกลืน
กับบรรจุภัณฑ์ของอาหาร  การแสดงข้อมูลบนฉลากและรูปแบบมีความแตกต่างกันในแต่ละตราสินค้า
เช่น บางตราสินค้าแสดงทั้งวันผลิตและวันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อนโดยใช้ค าภาษาไทยก ากับให้ดู
บนซองแล้วใช้เลขหกหลักโดยไม่มีจุดหรือไม่เว้นวรรค  บางตราสินค้าใช้เลขหกหลักกับจุดคั่นหรือเว้น
วรรคเพ่ือให้รู้ว่าเป็นวัน เดือน ปี  บางตราสินค้าแสดงปีก่อนแล้วจึงแสดงวัน  เดือน  อย่างไรก็ตาม
แม้แต่ตราสินค้าเดียวกันแต่อาหารต่างประเภทกันยังมีการแสดงรายละเอียดที่แตกต่างกัน  เช่น  การ
แสดงค าว่าควรบริโภคก่อนเป็นภาษาไทย แล้วแสดงเลขหกตัวซึ่งเป็น วัน เดือน ปี  พร้อมด้วยล็อตผลิต
เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ  ขณะที่อีกประเภทแสดงค าว่า “วันที่ผลิต/วันที่ควรบริโภคก่อน ดูบนซอง”
แล้วแสดงค าภาษาอังกฤษว่า MFG (Manufacturing Date) ตามด้วยเลขหกหลักซึ่งเป็น วัน เดือน ปี 
พร้อมด้วยล็อตผลิตเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ  บรรทัดถัดมาแสดงค าภาษาอังกฤษว่า BBE (Best 
Before End) ตามด้วยเลขหกหลักซึ่งเป็น วัน เดือน ปี  นอกจากนี้ยังมีบางตราสินค้าที่แสดงแต่วันที่
ผลิตอย่างเดียว ในทางกลับกันบางตราสินค้าแสดงวันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อนเพียงอย่างเดียว 
  ส่วนการแสดงฉลากวันหมดอายุของอาหารสดนั้นจะถูกตีพิมพ์ลงบนฉลาก  แล้วแปะปิด
บนบรรจุภัณฑ์  จากการส ารวจและรวบรวมข้อมูลฉลากวันหมดอายุของอาหารสดพบว่าการแสดง
ข้อมูลในส่วนของวันผลิตและวันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อนไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่นกัน  ส่วน
ใหญ่เป็นตัวอักษรสีด าและมีขนาดเล็ก  ตีพิมพ์ลงบนพ้ืนสีขาวของฉลากที่มีการออกแบบรูปแบบฉลาก
วันหมดอายุของอาหารทีแ่ตกต่างกันในแต่ละประเภทของอาหารนั้น  ซึ่งสามารถรวบรวมรูปแบบฉลาก
อาหารที่ใช้โดยทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมาได้ 7 รูปแบบ  จากห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส  โฮมเฟรช 
มารท์ (เดอะมอลล์นครราชสีมา)  แสดงดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 รูปแบบของฉลากอาหารที่ใช้ในจังหวัดนครราชสีมา   
ฉลากอาหาร ค าอธิบายการแสดงวันหมดอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แสดงค าว่า “วันที่ผลิต” เป็นภาษาไทย  แล้ว
แสดงเลขหกตัวซึ่งเป็น วัน/เดือน/ปี ค.ศ. ด้วย
ตัวอักษรสีด าตัวหนาบนพื้นสีชมพูอ่อน 
- แสดงค าว่า “วันหมดอายุ” เป็นภาษาไทย แล้ว
แสดงเลขหกตัวซึ่งเป็น วัน/เดือน/ปี ค.ศ. ด้วย
ตัวอักษรสีด าตัวหนาบนพื้นสีชมพูอ่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แสดงค าว่า “วันผลิต” เป็นภาษาไทย  แล้ว
แสดงเลขหกตัวซึ่งเป็น วัน/เดือน/ปี ค.ศ. ด้วย
ตัวอักษรสีด าตัวหนาบนพ้ืนสีขาว 
- แสดงค าว่า “บริโภคภายใน” เป็นภาษาไทย 
แล้วแสดงเลขหกตัวซึ่งเป็น วัน/เดือน/ปี ค.ศ. 
ด้วยตัวอักษรสีด าตัวหนาบนพื้นสีขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แสดงค าว่า “ที่ผลิต” เป็นภาษาไทยด้วย
ตัวอักษรสีด าตัวหนาบนพ้ืนสีส้มอ่อน  แล้ว
แสดงเลขแปดตัวซึ่งเป็น วัน.เดือน.ปี คศ. ด้วย
ตัวอักษรสีด าตัวหนาบนพ้ืนสีขาว 
- แสดงค าว่า “ควรบริโบริโภคภายใน” เป็นภาษา 
ไทยด้วยตัวอักษรสีด าตัวหนาบนพ้ืนสีส้มอ่อน  
แล้วแสดงเลขแปดตัวซึ่งเป็น วัน.เดือน.ปี คศ. 
ด้วยตัวอักษรสีด าตัวหนาบนพื้นสีขาว 
1 
2 
3 
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ตารางที่ 4.1 รูปแบบของฉลากอาหารที่ใช้ในจังหวัดนครราชสีมา  (ต่อ) 
ฉลากอาหาร ค าอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แสดงค าว่า “ที่ผลิต” เป็นภาษาไทยด้วย
ตัวอักษรสีด าตัวหนาบนพ้ืนสีส้มอ่อน  แล้ว
แสดงเลขแปดตัวซึ่งเป็น วัน.เดือน.ปี คศ. ด้วย
ตัวอักษรสีด าตัวหนาบนพื้นสีขาว 
- แสดงค าว่า “วันที่หมดอายุ” เป็นภาษาไทยด้วย
ตัวอักษรสีด าตัวหนาบนพ้ืนสีส้มอ่อน  แล้ว
แสดงเลขแปดตัวซึ่งเป็น วัน.เดือน.ปี คศ. ด้วย
ตัวอักษรสีด าตัวหนาบนพื้นสีขาว 
 
 
 
 
 
 
 
- แสดงค าว่า “วันผลิต” เป็นภาษาไทย  แล้ว
แสดงเลขแปดตัวซึ่งเป็น วัน.เดือน.ปี คศ. ด้วย
ตัวอักษรสีด าตัวหนาบนพ้ืนสีขาว 
- แสดงค าว่า “ควรบริโบริโภคก่อน” เป็นภาษาไทย 
แล้วแสดงเลขแปดตัวซึ่งเป็น   วัน.เดือน.ปี คศ. 
ด้วยตัวอักษรสีด าตัวหนาบนพื้นสีขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แสดงค าว่า “ที่ผลิต” เป็นภาษาไทยด้วย
ตัวอักษรสีขาวตัวหนาบนพ้ืนสีฟ้า  แล้วแสดง
เลขแปดตัวซึ่ ง เป็น วัน . เดือน.ปีค.ศ.  ด้วย
ตัวอักษรสีด าตัวหนาบนพ้ืนสีขาว 
- แสดงค าว่า “วันที่หมดอายุ” เป็นภาษาไทยด้วย
ตัวอักษรสีขาวตัวหนาบนพ้ืนสีฟ้า แล้วแสดงเลข
แปดตัวซึ่งเป็น วัน.เดือน.ปี คศ. ด้วยตัวอักษรสี
ด าตัวหนาบนพ้ืนสีขาว 
 
 
 
 
 
 
 
- แสดงวันผลิต เป็นภาษาอังกฤษด้วยค าว่ า 
“Mfg” แล้วแสดงเลขหกตัวซึ่งเป็น วัน.เดือน.ปี 
ค.ศ. ด้วยตัวอักษรสีด าตัวหนาบนพ้ืนสีขาว 
- แสดงวันหมดอายุเป็นภาษาอังกฤษด้วยค าว่า 
“Best Before” แล้วแสดงเลขหกตัวซึ่งเป็น 
วัน.เดือน.ปี ค.ศ. ด้วยตัวอักษรสีด าตัวหนาบน
พ้ืนสีขาว 
4 
5 
6 
7 
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4.2 การศึกษาข้อมูลผู้สูงอายุและการสุ่มขนาดตัวอย่าง   
  4.2.1 การศึกษาข้อมูลผู้สูงอายุ 
   จากรายงานการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550  พบว่าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงสุดคิดเป็นอัตราร้อยละ 33.6 รองลงมาคือภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 23.6 20.9 12.7 และ 9.2 ตามล าดับ)  ด้านการอ่าน
ออกเขียนหนังสือได้พบว่าประมาณ 3 ใน 4 (ร้อยละ 76.1) ของประชากรสูงอายุทั้งหมดเป็นผู้ที่อ่าน
ออกเขียนหนังสือได้  และร้อยละ 23.9 เป็นผู้ที่ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้  สัดส่วนผู้สูงอายุ
หญิงอ่านไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้สูงกว่าผู้สูงอายุชายคิดเป็นร้อยละ 71.9  กรุงเทพมหานครมีสัดส่วน
ของผู้ที่อ่านออกและเขียนหนังสือได้สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 85.8 รองลงมาคือภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ  ภาคใต้ (ร้อยละ 81.3  77.4 และ 69.3 ตามล าดับ) และภาคเหนือมีสัดส่วนของผู้ที่อ่าน
ออกเขียนได้ต่ าสุด คือร้อยละ 68.0 ดังแสดงในตารางที่ 4.2  เมื่อพิจารณาการกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ของ
ประชากรสูงอายุ (ตารางที่ 4.3) พบว่าในปี พ.ศ. 2552 จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีจ านวน
ประชากรมากเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจังหวัดที่มีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุด  โดย
จังหวัดที่มีจ านวนผู้สูงอายุรองมาเป็นอันดับ 2 และอันดับ 3 คือจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่  
 
ตารางที่ 4.2 จ านวนผู้สูงอายุทีส่ามารถอ่านออกเขียนหนังสือไดป้ี พ.ศ. 2550 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) 
พื้นที ่
จ านวนผู้สูงอาย ุ การอ่านออกเขียนได ้ การอ่านไม่ออกและเขียนไมไ่ด้ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ทั่วราชอาณาจักร 3,130,736 3,890,223 7,020,959 2,659,425 2,683,806 5,343,231 471,311 1,206,417 1,677,728 
กรุงเทพมหานคร 273,103 374,263 647,366 254,542 301,002 555,544 18,561 73,261 91,822 
ภาคกลาง 722,777 930,694 1,653,470 655,334 688,798 1,344,131 67,443 241,896 309,339 
ภาคเหนือ 681,411 786,189 1,467,600 526,808 470,888 997,696 154,603 315,300 469,903 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1,052,167 1,306,937 2,359,104 902,335 924,169 1,826,505 149,832 382,767 532,599 
ภาคใต้ 401,279 492,141 893,420 320,406 298,949 619,355 80,873 193,192 274,065 
 
ตารางที่ 4.3 จังหวัดที่มีประชากรรวมและจ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปสูงสุด 3 อันดับแรก
ของประเทศไทยไม่นับกรุงเทพมหานคร ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ปี พ.ศ.2552 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2553)   
ล าดับที่ จ านวนประชากรทั้งหมด (คน) จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (คน) 
1 
2 
3 
นครราชสีมา (2,531,279) 
อุบลราชธานี (1,769,915) 
ขอนแก่น (1,741,912) 
นครราชสีมา (295,706) 
ขอนแก่น (202,271) 
เชียงใหม่ (200,057) 
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  4.2.2 ขนาดตัวอย่างผู้สูงอายุ 
  จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ปี พ.ศ. 2552 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย, 2553) พบว่าจังหวัดนครราชสีมามีจ านวนประชากรผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปจ านวน 295,706 คน เมื่อ
ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับเท่ากับร้อยละ 5  จากนั้นอาศัยหลักสถิติตามวิธีของ Yamane 
(1973)  ในการหาจ านวนตัวอย่างผู้สูงอายุ  ผลลัพธ์ของจ านวนตัวอย่างเท่ากับ 400 คน 
 
4.3 ผลการส ารวจพฤติกรรมการอ่านฉลากอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา   
 จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับพฤติกรรมการอ่านฉลากอาหาร  ความรู้ความเข้าใจ
ในการอ่านฉลากอาหาร  และความพึงพอใจต่อฉลากอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้
แบบสอบถาม (ภาคผนวก ข) จากนั้นน ามาวิเคราะห์ข้อมูลไดด้ังต่อไปนี้ 
 4.3.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
  จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมาจ านวน 400 คน เป็นเพศชาย
143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8  และเพศหญิง 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2  (รูปที่ 4.1)  ซึ่งในจ านวน
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีผู้สูงอายุเพียง 173 คนที่อ่านฉลากอาหารก่อนซื้อมาบริโภค (ร้อยละ 
43.2)  ในขณะทีจ่ านวนผู้สูงอายุทีไ่ม่อ่านฉลากก่อนบริโภคนั้นมีถึง 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8  (รูปที่ 
4.2)  โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  ซึ่งสามารถแบ่งช่วงอายุของ
ผู้สูงอายไุดเ้ป็น 5 ช่วง ดังนี้ 1) ช่วงอายุระหว่าง 60-65 ปี (ร้อยละ 42.8) 2) ช่วงอายุระหว่าง 66-70 ปี
(ร้อยละ 25.2)  3) ช่วงอายุระหว่าง 71-75 ปี (ร้อยละ 13.0)  4) ช่วงอายุระหว่าง 76-80 ปี (ร้อยละ 
12.8)  และ 5) อายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 6.2) แสดงดังรูปที่ 4.3  ในด้านการศึกษามีผู้สูงอายุที่
ไม่ได้รับการศึกษา 53 คน (ร้อยละ 13.3) นอกนั้นได้รับการศึกษาเล่าเรียนในระดับต่างๆ ทั้งสิ้น 347 
คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่จบในระดับประถมศึกษาจ านวน 263 คน (ร้อยละ 65.8) 
แสดงดังรูปที่ 4.4  ส่วนรูปที่ 4.5 แสดงการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุบางส่วนไม่ได้ประกอบ
อาชีพใดๆ 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5  ในขณะที่มีผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงสามารถท างานได้จ านวน 
258 คน (ร้อยละ 64.5)  ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
  ส าหรับสถานภาพของผู้สูงอายุ 400 คนนั้นมีผู้สูงอายุจ านวน 317 คน (ร้อยละ 
79.25) แต่งงานแล้ว  มีสถานภาพโสด 20 คน (ร้อยละ 5)  เป็นหม้ายจ านวน 53 คน (ร้อยละ 13.25)  
และหย่าร้างหรือแยกกันอยู่จ านวน 10 คน (ร้อยละ 2.5) แสดงดังรูปที่ 4.6  ด้านอัตราส่วนการพัก
อาศัยผู้สูงอายุแสดงดังรูปที่ 4.7  ผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดพักอาศัยอยู่กับครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 92.25
พักอาศัยกับญาติพ่ีน้อง 7 คน (ร้อยละ 1.75) และพักอาศัยอยู่คนเดียวจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6 
นอกจากนี้ผู้สูงอายุร้อยละ 67.5 มีปัญหาด้านการมองเห็นซึ่งเกิดจากสาเหตุสายตาพร่ามัว 120 คน 
(ร้อยละ 30)  ตาเป็นต้อ 67 คน (ร้อยละ 16.8)  ตาฟาง 56 คน (ร้อยละ 14)  ปัญหาสายตาสั้นหรือ
สายตายาว 117 คน (ร้อยละ 32.3)  และตาบอดสีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6  แสดงดังรูปที่ 4.8  
และ 4.9 ตามล าดับ 
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รูปที่ 4.1 กราฟแสดงอัตราส่วนเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
รูปที่ 4.2 กราฟแสดงอัตราส่วนการอ่านฉลากอาหารของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
รูปที่ 4.3 กราฟแสดงอัตราส่วนช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ชาย 
35.8% หญิง 
64.2% 
อ่านฉลาก 
43.2% ไม่อ่านฉลาก 
56.8% 
60 - 65 ปี 
42.8% 
66 - 70 ปี 
25.2% 
71 - 75 ปี 
13.0% 
76 - 80 ปี 
12.8% 
80 ปีข้ึนไป 
6.2% 
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รูปที่ 4.4 กราฟแสดงอัตราส่วนระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
รูปที่ 4.5 กราฟแสดงอัตราส่วนการประกอบอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
รูปที่ 4.6 กราฟแสดงอัตราส่วนสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ต่ ากว่าประถม 
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ประถมศึกษา 
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ปริญญาตรี 
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สูงกว่าปริญญาตรี 
0.2% 
ไม่ได้เรียน 
13.3% 
เกษตรกรรม 
35.00% 
ลูกจ้าง 
9.25% 
ค้าขาย 
5.25% 
ข้าราชการ 
3.25% 
ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ 
35.50% 
อื่นๆ 
11.75% 
แต่งงาน 
79.25% 
โสด 
5.00% 
หย่าร้าง/แยกกันอยู ่
2.50% 
หม้าย(สามี/ภรรยา 
เสียชีวิต) 
13.25% 
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รูปที่ 4.7 กราฟแสดงอัตราส่วนการพักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
รูปที่ 4.8 กราฟแสดงอัตราส่วนความสามารถในการมองเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
รูปที่ 4.9 กราฟแสดงอัตราส่วนปัญหาทางสายตาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
อยู่คนเดียว 
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มองเห็น 
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 4.3.2  พฤติกรรมการอ่านฉลากของผู้สูงอายุ 
  จากจ านวนผู้สูงอายุ 173 คนที่อ่านฉลากอาหารก่อนซื้อมาบริโภคพบว่าผู้สูงอายุ
อ่านฉลากอาหารก่อนทุกครั้งที่ซื้อมีจ านวน 89 คน (ร้อยละ 51.4)  อ่านบางครั้งจ านวน 84 คน (ร้อยละ 
48.6)  แสดงดังรูปที่ 4.10  ผู้สูงอายุเคยซื้อหรือบริโภคอาหารหมดอายุจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.9  และผู้สูงอายุเคยป่วยอันเนื่องมาจากอาหารหมดอายุและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4  แสดงดังรูปที่ 4.11  4.12 และ 4.13 ตามล าดับ  จากการส ารวจความ
เข้าใจในการอ่านฉลากวันหมดอายุของผู้สูงอายุพบว่าผู้สูงอายุจ านวน 148 คน (ร้อยละ 85.5)  มีความ
เข้าใจรูปแบบการแสดงตัวเลขวันหมดอายแุบบวัน เดือน ปีพ.ศ. (01.12.56) ในขณะที่รูปแบบการแสดง
ตัวเลขวันหมดอายุแบบวัน เดือน ปีค.ศ. (01.12.13) ผู้สูงอายุมีความเข้าใจน้อยกว่ารูปแบบแรกจ านวน 
129 คน (ร้อยละ 74.6)  แสดงดังรูปที่ 4.14 และ 4.15 ตามล าดับ  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่สามารถระบุ
ต าแหน่งวันผลิตและวันหมดอายุบนผลิตภัณฑ์อาหารได้ถูกต้องเป็นจ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 
94.8 (รูปที่ 4.16) และ 165 คน คิดเป็นร้อยละ 95.4 (รูปที่ 4.17) ตามล าดับ  ผู้สูงอายุมีความคิดเห็น
ว่าขนาดตัวอักษรวันหมดอายุของฉลากอาหารนั้นไม่เหมาะสม 117 คน (ร้อยละ 67.6)  ซึ่งเห็นว่ามี
ขนาดเล็กเกินไป 115 คน  และขนาดใหญเ่กินไป 2 คน แสดงดังรูปที่ 4.18 
 
รูปที่ 4.10 กราฟแสดงความถี่ในการอ่านฉลากอาหารของผู้สูงอายุ 
 
 
รูปที่ 4.11 กราฟแสดงการเคยซื้อหรือบริโภคอาหารหมดอายุของผู้สูงอายุ 
 
อ่านทุกครั้ง 
51.4% 
อ่านบางครั้ง 
48.6% 
เคย 
17.9% 
ไม่เคย 
82.1% 
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รูปที่ 4.12 กราฟแสดงการเคยเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอาหารหมดอายุของผู้สูงอายุ 
 
 
รูปที่ 4.13 กราฟแสดงการเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอนัเนื่องมาจากอาหารหมดอายุของผู้สูงอาย ุ
 
รูปที่ 4.14 กราฟแสดงความเข้าใจรูปแบบการแสดงวันหมดอายุแบบวัน เดือน ปีพ.ศ. ของผู้สูงอายุ 
 
รูปที่ 4.15 กราฟแสดงความเข้าใจรูปแบบการแสดงวันหมดอายุแบบวัน เดือน ปีค.ศ. ของผู้สูงอายุ 
เคย 
6.4% 
ไม่เคย 
93.6% 
เคย 
6.4% 
ไม่เคย 
93.6% 
เข้าใจ 
(01.12.56) 
85.5% 
ไม่เข้าใจ 
(01.12.56) 
14.5% 
เข้าใจ 
(01.12.13) 
74.6% 
ไม่เข้าใจ 
(01.12.13) 
25.4% 
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รูปที่ 4.16 กราฟแสดงการระบุวันผลิตอาหารที่มีอยู่ในฉลากอาหารได้อย่างถูกต้องของผู้สูงอายุ 
 
 
 
รูปที่ 4.17 กราฟแสดงการระบุวันหมดอายุอาหารที่มีอยู่ในฉลากอาหารได้อย่างถูกต้องของผู้สูงอายุ 
 
 
 
รูปที่ 4.18 กราฟแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขนาดตัวอักษรวันหมดอายุของฉลากอาหารของผู้สูงอายุ 
 
  
 
 
 
ถูกต้อง 
94.8% 
ไม่ถูกต้อง 
5.2% 
ถูกต้อง 
95.4% 
ไม่ถูกต้อง 
4.6% 
เหมาะสม 
32.4% 
ขนาดเล็กไป 
66.5% 
ขนาดใหญ่ไป 
1.2% 
ไม่เหมาะสม 
67.6% 
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 4.3.3 ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อความแตกต่างระหว่างตัวอักษรกับพื้นหลัง 
  4.3.3.1 ตัวอักษรสีขาวบนพ้ืนหลังสีต่างๆ 
   จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมาจ านวน 
400 คน ของรูปแบบการแสดงวันผลิตหรือวันหมดอายุบนผลิตภัณฑ์อาหารด้วยตัวอักษรสีขาวบนสีพ้ืน
หลังที่แตกต่างกัน 13 สี (ตารางที่ 4.4) ดังนี้ 1) สีน้ าเงินเข้ม 2) สีแดง 3) สีเขียว 4) สีด า 5) สีเขียวอ่อน
6) สีส้มอ่อน 7) สีแดงอ่อน 8) สีน้ าเงินอ่อน 9) สีฟ้า 10) สีม่วง 11) สีแดงเข้ม 12) สีเหลืองเข้ม และ 
13) สีเทาเข้ม  พบว่าผู้สูงอายุมีความพึงพอใจรูปแบบตัวอักษรสีขาวบนพ้ืนหลังสีด ามากที่สุด จ านวน 
77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3  รองลงมาเป็นพ้ืนหลังสีน้ าเงินเข้มจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8  
พ้ืนหลังสีฟ้าจ านวน 57 คน (ร้อยละ 14.3)  พ้ืนหลังสีแดงจ านวน 55 คน (ร้อยละ 13.8)  พ้ืนหลังสี
เขียว จ านวน 32 คน (ร้อยละ 8.0)  พ้ืนหลังสีส้มอ่อนจ านวน 31 คน (ร้อยละ 7.8)  พ้ืนหลังสีเขียวอ่อน
จ านวน 17 คน (ร้อยละ 4.3)  พ้ืนหลังสีแดงเข้ม จ านวน 14 คน (ร้อยละ 3.5)  พ้ืนหลังสีม่วงจ านวน 13 
คน (ร้อยละ 3.3)  พ้ืนหลังสีเทาเข้มจ านวน 8 คน (ร้อยละ 2.0)  พ้ืนหลังสีเหลืองเข้มจ านวน 6 คน 
(ร้อยละ 1.5)  และพ้ืนหลังสีน้ าเงินอ่อน จ านวน 4 คน (ร้อยละ 1.0) ตามล าดับ  นอกจากนี้ยังมี
ผู้สูงอายุทีไ่ม่แสดงความคิดเห็นจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 แสดงดังรูปที่ 4.19   
 
 
 
รูปที่ 4.19 กราฟแสดงความพึงพอใจตัวอักษรสีขาวบนพ้ืนหลังสีต่างๆ ของผู้สูงอายุ 
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ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงสีพื้นหลังกับตัวอักษรสีขาว ตามรูปแบบการผสมเฉดสีแบบ R G B 
ล าดับ สีพ้ืนหลัง Red Green Blue โค้ดสี 
1  31 73 125 #1f497d 
2  255 0 0 #ff0000 
3  0 176 80 #00b050 
4  0 0 0 #000000 
5  146 208 80 #92d050 
6  247 150 70 #f79646 
7  192 80 77 #c0504d 
8  79 129 189 #4f81bd 
9  0 176 240 #00b0f0 
10  112 48 160 #7030a0 
11  192 0 0 #c00000 
12  255 192 0 #ffc000 
13  72 67 41 #484329 
 
   
  4.3.3.2 ตัวอักษรสีด าบนพ้ืนพื้นหลังสีต่างๆ 
   จากการสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบการแสดงวันผลิตหรือวัน
หมดอายุบนผลิตภัณฑ์อาหารด้วยตัวอักษรสีด าบนพื้นหลังสีต่างๆ จ านวน 10 สี ประกอบด้วย 1) สีชมพู
อ่อน  2) สีขาว  3) สีฟ้า  4) สีเขียว  5) สีส้ม  6) สีเหลือง  7) สีน้ าเงินอ่อน  8) สีชมพู  9) สีส้มอ่อน
และ 10) สีฟ้าอ่อน แสดงดังตารางที่ 4.5  พบว่าผู้สูงอายุเกินครึ่งหนึ่งคือร้อยละ 52.75  (211 คน) มี
ความพึงพอใจรูปแบบตัวอักษรสีด าบนพ้ืนหลังสีเหลือง  รองลงมาเป็นพ้ืนหลังสีขาวจ านวน 46 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.5  พ้ืนหลังสีฟ้าจ านวน 31 คน (ร้อยละ 7.75)  พ้ืนหลังสีเขียวจ านวน 27 คน (ร้อยละ 
6.75)  พ้ืนหลังสีชมพู จ านวน 21 คน (ร้อยละ 5.25)  พ้ืนหลังสีส้มจ านวน 15 คน (ร้อยละ 3.75)  พ้ืน
หลังสีน้ าเงินอ่อนจ านวน 12 คน (ร้อยละ 3.0)  พ้ืนหลังสีส้มอ่อน จ านวน 10 คน (ร้อยละ 2.5)  พ้ืน
หลังสีชมพูอ่อนและสีฟ้าอ่อนจ านวน 5 คน (ร้อยละ 1.25)  ตามล าดับ  ผู้สูงอายุที่ไม่แสดงความคิดเห็น
มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 แสดงดังรูปที่ 4.20   
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ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงสีพ้ืนหลังกับตัวอักษรสีด า ตามรูปแบบการผสมเฉดสีแบบ R G B 
ล าดับ สีพ้ืนหลัง Red Green Blue โค้ดสี 
1  242 219 219 #f2dbdb 
2  255 255 255 #ffffff 
3  0 176 240 #00b0f0 
4  194 214 155 #c2d69b 
5  251 170 9 #fbaa09 
6  255 255 0 #ffff00 
7  149 179 215 #95b3d7 
8  252 114 226 #fc72e2 
9  250 191 143 #fabf8f 
10  149 207 215 #95cfd7 
 
 
 
 
รูปที่ 4.20 กราฟแสดงความพึงพอใจตัวอักษรสีด าบนพ้ืนหลังสีต่างๆ ของผู้สูงอายุ 
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 4.3.4  ผลการส ารวจความพึงพอใจฉลากอาหารที่ใช้ในจังหวัดนครราชสีมา 
  จากการส ารวจความพึงพอใจฉลากอาหารที่ใช้ในจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด 7 
รูปแบบ (ตอนที่ 4 ภาคผนวก ข)  พบว่าผู้สูงอายุมีความพึงพอใจฉลากอาหารรูปแบบที่ 1 มากที่สุดคือ 
จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 รองลงมาคือแบบที่ 6 จ านวน 126 คน (ร้อยละ 31.5) แบบที่ 2 
จ านวน 40 คน (ร้อยละ 10.0)  แบบที่ 3 และ 4 จ านวน 12 คน (ร้อยละ 3.0)  และแบบที่ 5 จ านวน 
10 คน (ร้อยละ 2.5)  ในขณะที่ฉลากอาหารรูปแบบที่ 7 ไม่มีผู้สูงอายุรายใดพึงพอใจ  นอกจากนี้ยังมี
ผู้สูงอายุทีไ่ม่แสดงความคิดเห็นจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 แสดงดังรูปที่ 4.21 
 
 
 
รูปที่ 4.21 กราฟแสดงความพึงพอใจฉลากอาหารที่ใช้ในจังหวัดนครราชสีมาของผู้สูงอายุ 
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4.4 การออกแบบฉลากวันหมดอายุของอาหารส าหรับผู้สูงอายุ 
  4.4.1 การออกแบบฉลากวันหมดอายุของอาหารโดยใช้หลักวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์ 
   จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวบรวมและส ารวจพฤติกรรมการอ่านฉลาก
อาหารของผู้สูงอายุในเบื้องต้น มาวิเคราะห์ประกอบกับใช้หลักการวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์เพ่ือออกแบบ
ฉลากวันหมดอายุต้นแบบของผู้สูงอายุ  เนื่องจากขอบเขตงานวิจัยเป็นการศึกษาวิธีการออกแบบฉลาก
วันหมดอายุของอาหาร  ดังนั้นการออกแบบนี้จึงให้ความส าคัญเฉพาะวันหมดอายุของอาหาร  โดยไม่
ค านึงถึงส่วนประกอบต่างๆ บนฉลากของอาหาร  รูปแบบฉลากวันหมดอายุของอาหารต้นแบบแสดงดัง
รูปที่ 4.22  ซ่ึงมีข้อพิจารณาในการออกแบบฉลากวันหมดอายุ ดังนี้  
   1) ขนาดของตัวอักษร  จากการศึกษาข้อมูลพบว่าขนาดของตัวอักษรที่เป็น
เนื้อความภาษาไทยขนาด 14-16 พอยด์ (ภาษาอังกฤษขนาด 10-12 พอยด์) นั้นเหมาะสมส าหรับการ
อ่าน  สอดคล้องกับการศึกษาของ Burt (1974) อ้างอิงใน อารี เพชรผุด, 2536, หน้า 117 ได้กล่าวว่า
ตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบธรรมดาที่อ่านง่ายและชัดเจนของบุคคลทั่วไปมีขนาด 10 พอยด์ (ภาษาไทย
ขนาด 14 พอยด์) แต่ส าหรับผู้สูงอายุจะสามารถอ่านได้ดีในตัวอักษรที่มีขนาด 11-12 พอยด์ (ภาษาไทย
ขนาด 15-16 พอยด์) 
   2) รูปแบบตัวอักษร  จากการศึกษาข้อมูลพบว่าตัวอักษรแบบไม่มีเชิง (Sans Serif) 
หมายถึง ไม่มีเส้นยื่นออกมาจากฐานและปลายของตัวอักษรในทางราบ เส้นอักษรมีความหนาบาง
เท่ากันหมด เป็นลักษณะของตัวอักษรอีกแบบหนึ่งที่มีรูปแบบเรียบง่าย มีความทันสมัย  กึ่งทางการ  
นอกจากนี้ยังช่วยให้อ่านและเข้าใจง่ายขึ้น นิยมใช้ในงานพิมพ์ทั่วไปและงานประชาสัมพันธ์โฆษณา  
หากจ าเป็นต้องพิมพ์อักษรขนาดเล็ก ขนาดของตัวอักษรภาษาอังกฤษบนพ้ืนขาวไม่ควรเล็กกว่า 3.5 
พอยด์  ในกรณีตัวอักษรสีขาว ขนาดตัวอักษรไม่ควรมีเล็กกว่า 4.5 พอยด์  และควรเลือกแบบอักษร
แบบไม่มีเชิงและเส้นอักษรค่อนข้างหนา (ชัยรัตน์ อัศวางกูร, 2550) 
   3) ความชัดเจนในการมองเห็น  จากการส ารวจพบว่าตัวอักษรสีด าบนพ้ืนสีเหลือง  
ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจมากที่สุด  เนื่องจากมีความชัดเจนในการอ่านมากที่สุดเมื่อเทียบกับพ้ืนหลังสี
ต่างๆ  ซ่ึงสอดคล้องกับเหตุผลที่ป้ายเครื่องหมายจราจรบนท้องถนนเลือกใช้ชุดสีคู่นี้ (ชัยรัตน์ อัศวางกูร, 
2550) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4.22 ฉลากวันหมดอายุของอาหารต้นแบบ (แบบอักษร TH Kodchasal) 
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 4.5 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการออกแบบฉลากวันหมดอายุของอาหาร 
 จากการส ารวจความพึงพอใจในฉลากวันหมดอายุของอาหารที่ออกแบบของผู้สูงอายุใน
จังหวัดนครราชสีมาจ านวน 34 คน เป็นเพศชาย 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6  เพศหญิง 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.4  ซึ่งส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 60-70 ปี จ านวน 26 คน (ร้อยละ 76.5) รองลงมาช่วงอายุ
ระหว่าง 71-80 ปี จ านวน 6 คน (ร้อยละ 17.6)  และอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน (ร้อยละ 
5.9)  ผลการสอบถามความพึงพอใจในฉลากแบบเก่าและแบบใหม่ (รูปที่ 4.23)  พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 
61.8 (21 คน) พึงพอใจในฉลากวันหมดอายุที่ออกแบบใหม่ ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้สูงอายุสามารถค้นหาและ
สังเกตวันหมดอายุของฉลากอาหารได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น   
 
 
              ก. ฉลากแบบเก่า                               ข. ฉลากแบบใหม ่
 
รูปที่ 4.23 ฉลากวันหมดอายุแบบเก่าและแบบใหม่ 
 
 ทั้งนีฉ้ลากวันหมดอายุของอาหารในท้องตลาดมีขนาดที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงท าการส ารวจ
ความพึงพอใจในรูปแบบตัวอักษร สีของตัวอักษร และขนาดของฉลาก  แสดงผลการส ารวจดังตารางที่ 
4.6 พบว่าผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดมีความพึงพอใจในขนาดฉลากวันหมดอายุขนาดที่ 1  2  และ 3 (รูปที่ 
4.24) สีของตัวอักษร  และรูปแบบตัวหนังสือ  ในขณะที่มีผู้สูงอายุส่วนหนึ่งมีความพึงพอใจน้อยและไม่
พึงพอใจเลยในขนาดฉลากวันหมดอายุขนาดที่ 4 (2.5 x 1.5 เซนติเมตร) สีของตัวอักษร  และรูปแบบ
ตัวหนังสือ โดยเฉลี่ยจ านวน 15 คนจากผู้สูงอายุทั้งหมด 34 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1  
 
 
 
  
6.0 x 6.5 เซนติเมตร 6.0 x 5.0 เซนติเมตร 5.0 x 3.0 เซนติเมตร 2.5 x 1.5 เซนติเมตร 
ขนาดที่ 1                      ขนาดที่ 2                      ขนาดที่ 3                 ขนาดที่ 4 
 
รูปที่ 4.24 ขนาดของฉลากวันหมดอายุ 
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ตารางที่ 4.6 ผลการส ารวจความพึงพอใจรูปแบบตัวอักษร สีของตัวอักษร ในแต่ละขนาดของฉลาก 
ฉลากวันหมดอาย ุ
ความถี่ 
ระดับความพึงพอใจ 
กว้าง x สูง คุณลักษณะ ไม่พอใจเลย พอใจน้อย พอใจ พอใจมาก พอใจมากที่สุด 
6.0 x 6.5 
เซนติเมตร 
สีตัวอักษร 
จ านวน (คน) - - 12 9 13 
ร้อยละ - - 35.3 26.5 38.2 
ตัวหนังสือ 
จ านวน (คน) - - 16 6 12 
ร้อยละ - - 47.1 17.6 35.3 
ขนาดฉลาก 
จ านวน (คน) - 1 14 7 12 
ร้อยละ - 2.9 41.2 20.6 35.3 
6.0 x 5.0 
เซนติเมตร 
สีตัวอักษร 
จ านวน (คน) - - 16 11 7 
ร้อยละ - - 47.1 32.4 20.6 
ตัวหนังสือ 
จ านวน (คน)  2 16 10 6 
ร้อยละ - 5.9 47.1 29.4 17.6 
ขนาดฉลาก 
จ านวน (คน) - 3 12 14 5 
ร้อยละ - 8.8 35.3 41.2 14.7 
5.0 x 3.0 
เซนติเมตร 
สีตัวอักษร 
จ านวน (คน) - - 15 14 5 
ร้อยละ - - 44.1 41.2 14.7 
ตัวหนังสือ 
จ านวน (คน) - 1 16 13 4 
ร้อยละ - 2.9 47.1 38.2 11.8 
ขนาดฉลาก 
จ านวน (คน) - 1 16 13 4 
ร้อยละ - 2.9 47.1 38.2 11.8 
2.5 x 1.5 
เซนติเมตร 
สีตัวอักษร 
จ านวน (คน) 4 10 14 3 3 
ร้อยละ 11.8 29.4 41.2 8.8 8.8 
ตัวหนังสือ 
จ านวน (คน) 5 10 15 2 2 
ร้อยละ 14.7 29.4 44.1 5.9 5.9 
ขนาดฉลาก 
จ านวน (คน) 6 10 13 3 2 
ร้อยละ 17.6 29.4 38.2 8.8 5.9 
 
4.6 ผลการประเมินประสิทธิผลการอ่านฉลากวันหมดอายุของอาหารส าหรับผู้สูงอายุ 
 จากการส ารวจความสามารถในการอธิบายข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากวันหมดอายุของ
ผู้สูงอายุจ านวน 4 รูปแบบ แสดงดังตารางที่ 4.7  พบว่าผู้สูงอายุสามารถอธิบายข้อมูลที่ปรากฏบนฉลาก
วันหมดอายุแบบที่ 1  ได้ถูกต้องทั้งหมดจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 67.6  ส่วนฉลากวันหมดอายุ
แบบที่ 2 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8  ฉลากวันหมดอายุแบบที่ 3 จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
50  และฉลากวันหมดอายุแบบที่ 4 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 แสดงดังรูปที่ 4.25  จากนั้น
ประเมินประสิทธิผลการอ่านฉลากของผู้สูงอายุ  ผลปรากฏว่าหลังจากการอบรมการอ่านวันหมดอายุ
ของฉลากอาหาร  ผู้สูงอายุมีความเข้าใจในการอ่านฉลากวันหมดอายุแบบที่ 1  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 42.9  
ฉลากวันหมดอายุแบบที่ 2 ผู้สูงอายุทุกคนเข้าใจหลังจากอธิบายการอ่าน  ฉลากวันหมดอายุแบบที่ 3 
ผู้สูงอายุเข้าใจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 56.3  และผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน 3 เท่าในการอ่านฉลากแบบที่ 4 (รูปที ่4.26)  
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ตารางที่ 4.7 รูปแบบฉลากอาหารที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลการอ่านฉลากวันหมดอายุของผู้สูงอายุ 
รูปแบบ ฉลากวันหมดอายุของอาหาร ค าอธิบายการแสดงวันหมดอายุ 
แบบที่ 1 
 
 
- แสดงค าว่า “วันที่ผลิต” เป็นภาษาไทย       
แล้วแสดงเลขแปดตัวซึ่งเป็น วัน/เดือน/ปี พ.ศ. 
ด้วยตัวอักษรสีด าตัวหนาบนพ้ืนสีขาว 
- แสดงค าว่า “วันหมดอายุ” เป็นภาษาไทย 
แล้วแสดงเลขแปดตัวซึ่งเป็น วัน/เดือน/ปี พ.ศ. 
ด้วยตัวอักษรสีด าตัวหนาบนพ้ืนสีเหลือง 
 
แบบที่ 2 
 
 
 
 
 
- แสดงค าว่า “ควรบริโภคก่อน” เป็นภาษาไทย  
แล้วแสดงเลขหกตัวซึ่งเป็น วัน เดือน ปี ค.ศ. 
ด้วยตัวอักษรสีด าตัวบางบนพ้ืนสีขาว 
 
แบบที่ 3 
 
 
- แสดงค าว่า “ควรบริโภคก่อน” เป็นภาษาไทย  
มีภาษาอังกฤษก ากับ (Best Before) แล้วแสดง
เลขแปดตัวซึ่งเป็น วัน/เดือน/ปี ค.ศ. ด้วย
ตัวอักษรสีขาวตัวหนาบนพื้นสีฟ้า 
 
แบบที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
- แสดงวันผลิตเป็นภาษาอังกฤษด้วยค าว่า 
“MFG” แล้วแสดงเลขหกตัวซึ่งเป็น วัน เดือน 
ปี ค.ศ. ด้วยตัวอักษรสีด าตัวบางบนพื้นสีขาว 
- แสดงวันหมดอายเุป็นภาษาอังกฤษด้วยค าว่า 
“EXP” แล้วแสดงเลขหกตัวซึ่งเป็น วัน เดือน
ปี ค.ศ. ด้วยตัวอักษรสีด าตัวบางบนพื้นสีขาว 
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รูปที่ 4.25 กราฟแสดงความสามารถในการอธิบายข้อมูลทีป่รากฏบนฉลากวนัหมดอายุของผู้สงูอายุ 
 
 
 
 
รูปที่ 4.26 กราฟแสดงประสิทธิผลการอ่านฉลากวันหมดอายุของอาหารของผู้สูงอายุ 
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รูปแบบฉลากวันหมดอายุของอาหาร 
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บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการออกแบบฉลากวันหมดอายุของอาหารส าหรับผู้สูงอายุ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการออกแบบฉลากวันหมดอายุของอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยใช้หลัก
วิศวกรรมปัจจัยมนุษย์  และศึกษาประสิทธิผลของการฝึกการอ่านฉลากวันหมดอายุของอาหารส าหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา  โดยแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 2 ส่วน  คือส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ความพึง
พอใจของผู้สูงอายุเกี่ยวกับรูปแบบฉลากวันหมดอายุของอาหารที่ใช้ในปัจจุบัน  โดยเริ่มจากท าการ
ส ารวจรูปแบบฉลากวันหมดอายุของอาหารที่ใช้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  แล้วท าการสอบถาม
รูปแบบฉลากวันหมดอายุของอาหารที่ผู้สูงอายุพึงพอใจที่สุด  และส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเข้าใจใน
ข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากวันหมดอายุ  โดยสอบถามความเข้าใจในค าที่เกี่ยวข้องกับวันที่ผลิตและวัน
หมดอายุของอาหาร  จากนั้นท าการอธิบายแล้วจึงสอบถามความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง  แล้วท าการ
ออกแบบฉลากโดยใช้หลักวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์และสอบถามความพึงพอใจของผู้สูงอายุ  ผลที่ได้จาก
การศึกษามีดังนี ้ 
1) จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมาจ านวน 400 คน เพศชาย 143 คน 
(ร้อยละ 35.8)  และเพศหญิง 257 คน (ร้อยละ 64.2)  เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งใน
จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีผู้สูงอายุเพียง 173 คนที่อ่านฉลากอาหารก่อนซื้อมาบริโภค 
(ร้อยละ 43.2)  ในขณะที่จ านวนผู้สูงอายุที่ไม่อ่านฉลากก่อนบริโภคนั้นมีถึง 227 คน (ร้อยละ 56.8)  
ด้านการศึกษามีผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการศึกษา 53 คน (ร้อยละ 13.3) นอกนั้นได้รับการศึกษาเล่าเรียนใน
ระดับต่างๆ ทั้งสิ้น 347 (ร้อยละ 86.7)  ผู้สูงอายุบางส่วนไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ 142 คน (ร้อยละ 
35.5) ในขณะที่มีผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงสามารถท างานได้จ านวน 258 คน (ร้อยละ 64.5) ซ่ึงส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกจากนี้ผู้สูงอายุร้อยละ 67.5 มีปัญหาด้านการมองเห็นซึ่งเกิดจากสาเหตุ
สายตาพร่ามัว 120 คน (ร้อยละ 30)  ตาเป็นต้อ 67 คน (ร้อยละ 16.8)  ตาฟาง 56 คน (ร้อยละ 14) 
ปัญหาสายตาสั้นหรือสายตายาว 117 คน (ร้อยละ 32.3)  และตาบอดสีจ านวน 2 คน (ร้อยละ 0.6) 
2) พฤติกรรมการอ่านฉลากของผู้สูงอายุ จากจ านวนผู้สูงอายุ 173 คนที่อ่านฉลากอาหาร
ก่อนซื้อมาบริโภคพบว่าผู้สูงอายุอ่านฉลากอาหารก่อนทุกครั้งที่ซื้อมีจ านวน 89 คน (ร้อยละ 51.4)  อ่าน
บางครั้งจ านวน 84 คน (ร้อยละ 48.6)  ผู้สูงอายุเคยซื้อหรือบริโภคอาหารหมดอายุจ านวน 31 คน (ร้อย
ละ 17.9) ผู้สูงอายุเคยป่วยอันเนื่องมาจากอาหารหมดอายุและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจ านวน 11 
คน (ร้อยละ 6.4) จากการส ารวจความเข้าใจในการอ่านฉลากวันหมดอายุของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุ
จ านวน 148 คน (ร้อยละ 85.5) มีความเข้าใจรูปแบบการแสดงตัวเลขวันหมดอายุแบบวัน เดือน ปี 
พ.ศ. (01.12.56) ในขณะที่รูปแบบการแสดงตัวเลขวันหมดอายุแบบวัน เดือน ปี ค.ศ. (01.12.13) 
ผู้สูงอายุมีความเข้าใจน้อยกว่ารูปแบบแรกจ านวน 129 คน (ร้อยละ 74.6)  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่สามารถ
ระบุต าแหน่งวันผลิตและวันหมดอายุบนผลิตภัณฑอ์าหารได้ถูกต้องเป็นจ านวน 164 คน (ร้อยละ 94.8) 
และ 165 คน (ร้อยละ 95.4) ตามล าดับ  ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นว่าขนาดตัวอักษรวันหมดอายุของฉลาก
อาหารนั้นไม่เหมาะสม 117 คน (ร้อยละ 67.6)  ซึ่งเห็นว่ามีขนาดเล็กเกินไป 115 คน  และขนาดใหญ่
เกินไป 2 คน 
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3) ความพึงพอใจต่อความแตกต่างระหว่างตัวอักษรกับพ้ืนหลัง  จากการส ารวจความพึง
พอใจของผู้สูงอายุจ านวน 400 คน ของรูปแบบการแสดงวันผลิตหรือวันหมดอายุบนผลิตภัณฑ์อาหาร
ด้วยตัวอักษรสีขาวบนสีพ้ืนหลังที่แตกต่างกัน 13 สี  พบว่าผู้สูงอายุมีความพึงพอใจรูปแบบตัวอักษรสี
ขาวบนพื้นหลังสีด ามากท่ีสุดจ านวน 77 คน (ร้อยละ 19.3) ส่วนตัวอักษรสีด าบนพ้ืนหลังสีต่างๆ จ านวน 
10 สี  พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 52.75 (211 คน)  มีความพึงพอใจรูปแบบตัวอักษรสีด าบนพ้ืนหลังสี
เหลือง 
4) จากการส ารวจความพึงพอใจฉลากอาหารที่ใช้ในจั งหวัดนครราชสีมาทั้งหมด 7 
รูปแบบ  พบว่าผู้สูงอายุมีความพึงพอใจฉลากอาหารรูปแบบที่ 1 มากที่สุดคือ จ านวน 195 คน (ร้อยละ 
48.75) รองลงมาคือแบบที่ 6 จ านวน 126 คน (ร้อยละ 31.5) แบบที่ 2 จ านวน 40 คน (ร้อยละ 10.0)  
แบบที่ 3 และ 4 จ านวน 12 คน (ร้อยละ 3.0)  และแบบที่ 5 จ านวน 10 คน (ร้อยละ 2.5)  ในขณะที่
ฉลากอาหารรูปแบบที ่7 ไม่มีผู้สูงอายุรายใดพึงพอใจ 
5) จากการส ารวจความพึงพอใจในฉลากวันหมดอายุของอาหารที่ออกแบบของผู้สูงอายุ
ในจังหวัดนครราชสีมาจ านวน 34 คน เป็นเพศชาย 6 คน (ร้อยละ 17.6)  เพศหญิง 28 คน (ร้อยละ 
82.4)  ซึ่งส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 60-70 ปี จ านวน 26 คน (ร้อยละ 76.5) รองลงมาช่วงอายุ
ระหว่าง 71-80 ปี จ านวน 6 คน (ร้อยละ 17.6)  และอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน (ร้อยละ 
5.9)  พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 61.8 (21 คน) มีความพึงพอใจในฉลากวันหมดอายุที่ออกแบบใหม่ ด้วย
เหตุผลที่ว่าผู้สูงอายุสามารถค้นหาและสังเกตวันหมดอายุของฉลากอาหารได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
6) ผลการส ารวจความพึงพอใจในรูปแบบตัวอักษร สีของตัวอักษร และขนาดของฉลาก  
พบว่าผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดมีความพึงพอใจในขนาดฉลากวันหมดอายุขนาด 6.0 x 6.5 เซนติเมตร  
ขนาด 6.0 x 5.0 เซนติเมตร  และขนาด 5.0 x 3.0 เซนติเมตร  สีของตัวอักษร  และรูปแบบตัวหนังสือ  
ในขณะที่มีผู้สูงอายุส่วนหนึ่งมีความพึงพอใจน้อยและไม่พึงพอใจเลยในขนาดฉลากวันหมดอายุขนาด  
2.5 x 1.5 เซนติเมตร  สีของตัวอักษร  และรูปแบบตัวหนังสือ โดยเฉลี่ยจ านวน 15 คนจากผู้สูงอายุ
ทั้งหมด 34 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 
7) ผลจากการส ารวจความสามารถในการอธิบายข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากวันหมดอายุ
ของผู้สูงอายุจ านวน 4 รูปแบบ พบว่าผู้สูงอายุสามารถอธิบายข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากวันหมดอายุแบบ
ที่ 1  ได้ถูกต้องทั้งหมดจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 67.6  ส่วนฉลากวันหมดอายุแบบที่ 2 จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.8  ฉลากวันหมดอายุแบบที่ 3 จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 50  และฉลากวัน
หมดอายุแบบที่ 4 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5  และการประเมินประสิทธิผลการอ่านฉลากของ
ผู้สูงอายุ  ผลปรากฏว่าหลังจากการอบรมการอ่านวันหมดอายุของฉลากอาหาร  ผู้สูงอายุมีความเข้าใจ
ในการอ่านฉลากวันหมดอายุเพิ่มมากขึ้น 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ฉลากวันหมดอายุของอาหารส าหรับผู้สูงอายุควรให้มีการใช้ค าว่า “วันที่ผลิต” “ควร
บริโภคก่อน” “วันหมดอายุ” เป็นภาษาไทย และแสดงเลขแปดตัวแบบ วัน เดือน ปี พ.ศ. (หรือปี ค.ศ.) 
ด้วยรูปแบบ DD/MM/YYYY 
2) วันหมดอายุของอาหารควรแสดงข้อความให้ชัดเจน และอยู่ในต าแหน่งเดียวกันบน
ฉลากในทุกผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถหาและสังเกตได้ง่าย 
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Yamane (1973) ได้เสนอสูตรการค านวณขนาดตัวอย่างประชากร งานวิจัยนี้ได้ก าหนดระดับ
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% โดยแทนค่า 0.05 ในสมการ 3.1 ผลลัพธ์ที่ไดแ้สดงดังตารางที ่ก.1 
 
ตารางที ่ก.1  ขนาดตัวอย่างประชากรของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  (Yamane, 1973) 
ขนาดประชากร 
(N) 
ขนาดของตัวอย่าง (n) ตามความคลาดเคลื่อน 
±1% ±2% ±3% ±4% ±5% ±10% 
500 - - - - 222 83 
1,000 - - - 385 286 91 
1,500 - - 638 441 316 94 
2,000 - - 714 476 333 95 
2,500 - 1,250 769 500 345 96 
3,000 - 1,364 811 517 353 97 
3,500 - 1,458 843 530 359 97 
4,000 - 1,538 870 541 364 98 
4,500 - 1,607 891 549 367 98 
5,000 - 1,667 909 556 370 98 
6,000 - 1,765 938 566 375 98 
7,000 - 1,842 959 574 378 99 
8,000 - 1,905 976 580 381 99 
9,000 - 1,957 989 584 383 99 
10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99 
15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99 
20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100 
25,000 7,143 2,273 1,064 610 394 100 
50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100 
100,000 9,091 2,439 1,099 621 398 100 
> 100,000 10,000 2,500 1,111 652 400 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ข. 
 
แบบสอบถาม 
การอ่านฉลากวันหมดอายุของอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา 
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แบบสอบถามโครงการวิจัย  
“การออกแบบฉลากวันหมดอายุของอาหารส าหรับผูสู้งอายโุดยใช้หลกัวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์” 
 
ค าชี้แจง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เรื่องฉลากอาหาร ก าหนดให้
อาหารทุกชนิดที่ผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้ขายอาหารนั้นให้กับผู้บริโภคโดยตรงต้องแสดงฉลากบน
ภาชนะบรรจุ  โดยข้อมูลที่ต้องมีคือข้อมูลความปลอดภัย ประกอบด้วย วันที่ผลิต/หมดอายุ 
วิธีการเก็บรักษา วิธีปรุง และค าเตือนต่างๆ แต่กฎหมายเปิดทางให้บริษัทผู้ผลิตสามารถใช้ค า
ว่า “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคก่อน” แทนได้ 
“หมดอายุ” หมายถึง วันที่อาหารนั้นหมดอายุ หลังจากวันนั้นแล้วอาหารจะเน่าเสีย 
หรือบูด ห้ามรับประทาน ควรน าไปทิ้ง 
“ควรบริโภคก่อน” หมายถึง อาหารจะมีรสชาติดี ยังคงคุณค่าทางอาหารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้บนฉลากอาหารจนถึงวันนั้น หลังจากวันนั้นไปรสชาติ คุณภาพและคุณค่าทาง
อาหารจะลดลง แต่จะไม่มีปัญหาในเชิงความปลอดภัย จึงยังสามารถบริโภคได้โดยไม่มี
อันตราย แต่อาจไม่ได้ประโยชน์จากอาหารตามที่ระบุไว้ และจะก าหนดวันล่วงหน้าไว้ระยะ
หนึ่งกอ่นที่อาหารนั้นจะหมดอายุหรือเสีย 
 
โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  และเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 
แบบส ารวจนี้มี  4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์   
ตอนที่ 2: พฤติกรรมการอ่านฉลาก 
ตอนที่ 3: ความพึงพอใจต่อความแตกต่างระหว่างตัวอักษรกับพ้ืนหลัง (Contrast) 
ตอนที่ 4: ความพึงพอใจในฉลากอาหาร                 
 
เมื่อท่านซื้อหรือบริโภค อาหารสด/อาหารแห้ง ท่านอ่านฉลากวันหมดอายหุรือไม่ 
 อ่าน (ถามต่อไป)                        ไมอ่่าน (ยุติการถาม) 
  
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ข้อ
ที ่
ค าถาม ตอบ 
1.1 ท่านเพศใด      ชาย              หญิง    
1.2 ท่านอายุเท่าไร  
………………… ปี 
1.3 ท่านประกอบอาชีพอะไร  เกษตรกร       ลูกจ้าง             ค้าขาย 
 ข้าราชการ     ไม่ได้ประกอบอาชีพแล้ว    อ่ืนๆ................ 
1.4 ท่านจบการศึกษาสูงสุดระดับใด  ต่ ากว่าประถม    ประถมศึกษา     มัธยมศึกษาตอนต้น 
 ม.ปลาย/อนุปริญญา     ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี    
 ไม่ได้เรียนหนังสือ 
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ข้อที่ ค าถาม ตอบ 
1.5 ท่านมสีถานภาพใด  แต่งงาน                  โสด   
 หย่าร้าง/แยกกันอยู่    หม้าย (สามี/ภรรยา เสียชีวิต) 
1.6 ท่านมบีุตรหรือไม่   ยังไม่มีบุตร    มีบุตรแล้ว   จ านวน.................คน 
1.7 ท่านพักอาศัยอยู่กับใคร  อยู่คนเดียว     อยู่กับครอบครัว     อยู่กับญาติพ่ีน้อง                    
จ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน (รวมตัวท่าน)...........คน 
1.8 ท่านมปีัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นหรือไม่ 
ระบุอาการ เช่น  
8.1 ตามัว/มองเห็นไม่ชัด  
8.2 ตาเป็นต้อ  
8.3 ตาฟาง  
8.4 สายตาสั้น/ สายตายาว 
8.5 ตาบอดสี 
 มี                ไม่มี 
 
 มี                ไม่มี 
 มี                ไม่มี 
 มี                ไม่มี 
 มี                ไม่มี 
 มี                ไม่มี 
 
 
ตอนที่ 2 : พฤติกรรมการอ่านฉลาก 
             จงพิจารณาตัวอย่างฉลากวันหมดอายุดังต่อไปนี้ จากนั้นโปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  และเติม
ข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 
 
ข้อที่ ค าถาม ตอบ 
2.1 ท่านอ่านฉลากวันหมดอายุของอาหารหรือไม่   อ่านทุกครั้ง        อ่านบางครั้ง   
2.2 ท่านเคยซื้อหรือบริโภคอาหารหมดอายุหรือไม่  เคย                 ไม่เคย 
2.3 ท่านเคยเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอาหารหมดอายุหรือไม่  เคย                 ไม่เคย 
2.4 ท่านเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอันเนื่องมาจาก
อาหารหมดอายุหรือไม่ เช่น อาการท้องเสียรุนแรง 
 เคย                 ไม่เคย 
2.5 ท่านเข้าใจวิธีการอ่านฉลากวันหมดอายุหรือไม่  เข้าใจ             ไม่เข้าใจ 
2.6 ท่านเข้าใจหรือไม่ว่า “01.12.56” หมายความว่าอย่างไร  เข้าใจ             ไม่เข้าใจ 
2.7 ท่านเข้าใจหรือไม่ว่า “01.12.13” หมายความว่าอย่างไร  เข้าใจ             ไม่เข้าใจ 
2.8 ท่านระบุต าแหน่งวันผลิตของอาหารได้ถูกต้องหรือไม่  ถูกต้อง            ไม่ถูกต้อง 
2.9 ท่านระบุต าแหน่งวันหมดอายุของอาหารได้ถูกต้องหรือไม่  ถูกต้อง            ไม่ถูกต้อง 
2.10 ท่านคิดว่าขนาดตัวอักษรวันหมดอายุของฉลากอาหารมี
ขนาดเหมาะสมหรือไม่ 
(ไม่เหมาะสม โปรดระบุ......) 
 เหมาะสม         ไม่เหมาะสม    
  
 ขนาดเล็กเกินไป    ขนาดใหญเ่กินไป   
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ตอนที่ 3 : ความพึงพอใจต่อความแตกต่างระหว่างตัวอักษรกับพ้ืนหลัง (Contrast) 
             โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน   
 
3.1 ตัวอักษรสีขาวบนพื้นพื้นหลังสีต่างๆ 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต              
03/11/2557 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต              
03/11/2557 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต       
03/11/2557 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต              
03/11/2557 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต              
03/11/2557 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต              
03/11/2557 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต              
03/11/2557 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต              
03/11/2557 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต              
03/11/2557 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต              
03/11/2557 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต              
03/11/2557 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต              
03/11/2557 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต              
03/11/2557 
3.1.1 
3.1.3 
3.1.2 
3.1.4 
3.1.6 3.1.5 
3.1.7 3.1.8 
3.1.9 3.1.10 
3.1.11 3.1.12 
3.1.13 
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3.2 ตัวอักษรสีด าบนพื้นหลังสีต่างๆ           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต              
03/11/2557 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต              
03/11/2557 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต              
03/11/2557 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต              
03/11/2557 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต              
03/11/2557 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต              
03/11/2557 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต              
03/11/2557 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต              
03/11/2557 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต              
03/11/2557 
วัน/เดือน/ปี ท่ีผลิต              
03/11/2557 
3.2.1 
3.2.3 
3.2.10 
3.2.8 
3.2.6 
3.2.4 
3.2.2 
3.2.7 
3.2.5 
3.2.9 
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ตอนที่ 4 : ความพึงพอใจในฉลากอาหาร โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน   
 
 
 แบบที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แบบที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แบบที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แบบที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แบบที่ 5 
 
 
 
 
 
 แบบที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 แบบที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ค. 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้สูงอายใุนการออกแบบฉลากวันหมดอายุของอาหาร 
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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการออกแบบฉลากวันหมดอายุของอาหาร 
 
 รหัสผู้ตอบแบบสอบถาม  ___________________    เพศ    ชาย   หญิง 
      
 อายุ    60-65 ปี    66-70 ปี    71-75 ปี   76-80 ปี    80 ปีขึ้นไป 
  
 
ตอนที่ 1 : ความพึงพอใจในลักษณะข้อมูลที่แสดงบนฉลากวันหมดอายุของอาหาร 
โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  ตรงตามความพึงพอใจของท่าน 
 
1.1 ท่านมีความพึงพอใจฉลากแบบใด 
 
 ฉลากแบบเก่า                                
 
 
 
 
 ฉลากแบบใหม่ 
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ตอนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจในฉลากวันหมดอายุของอาหารที่ออกแบบ 
 
ระดับคะแนน                1      2      3      4      5 
ไม่พอใจเลย                                            พอใจมากที่สุด                                                                                     
 
ฉลากวันหมดอายุของอาหาร 
ระดับความพึงพอใจ 
สี ขนาด ตัวหนังสือ 
 
 
 
 
 ไม่พอใจเลย 
 พอใจน้อย 
 พอใจ 
 พอใจมาก 
 พอใจมากที่สุด 
 
 
 
 ไม่พอใจเลย 
 พอใจน้อย 
 พอใจ 
 พอใจมาก 
 พอใจมากที่สุด 
 
 
 
 ไม่พอใจเลย 
 พอใจน้อย 
 พอใจ 
 พอใจมาก 
 พอใจมากที่สุด 
 
 
 
 ไม่พอใจเลย 
 พอใจน้อย 
 พอใจ 
 พอใจมาก 
 พอใจมากที่สุด 
 
 
 
 ไม่พอใจเลย 
 พอใจน้อย 
 พอใจ 
 พอใจมาก 
 พอใจมากที่สุด 
 
 
 
 ไม่พอใจเลย 
 พอใจน้อย 
 พอใจ 
 พอใจมาก 
 พอใจมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 ไม่พอใจเลย 
 พอใจน้อย 
 พอใจ 
 พอใจมาก 
 พอใจมากที่สุด 
 
 ไม่พอใจเลย 
 พอใจน้อย 
 พอใจ 
 พอใจมาก 
 พอใจมากที่สุด 
 
 ไม่พอใจเลย 
 พอใจน้อย 
 พอใจ 
 พอใจมาก 
 พอใจมากที่สุด 
 
 
 ไม่พอใจเลย 
 พอใจน้อย 
 พอใจ 
 พอใจมาก 
 พอใจมากที่สุด 
 ไม่พอใจเลย 
 พอใจน้อย 
 พอใจ 
 พอใจมาก 
 พอใจมากที่สุด 
 ไม่พอใจเลย 
 พอใจน้อย 
 พอใจ 
 พอใจมาก 
 พอใจมากที่สุด 
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ตอนที่ 3 : แบบทดสอบความเข้าใจและประเมินประสิทธิผลการอ่านฉลากวันหมดอายุของผู้สูงอายุ 
โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  ตรงตามความเป็นจริงของท่าน 
ฉลากวันหมดอายุของอาหาร การประเมินประสิทธิผล 
 
ก่อนการอบรมการอ่านฉลากวันหมดอายุ 
 เข้าใจ   ไม่เข้าใจ 
หลังการอบรมการอ่านฉลากวันหมดอายุ 
 เข้าใจ   ไม่เข้าใจ  
ผู้สูงอายุสามารถอธิบายข้อมูลที่ปรากฏบน
ฉลากได้ดีเพียงใด 
 ถูกต้องทั้งหมด   ถูกต้องบางส่วน 
 ไมถู่กต้องเลย   
 
 
 
ก่อนการอบรมการอ่านฉลากวันหมดอายุ 
 เข้าใจ   ไม่เข้าใจ 
หลังการอบรมการอ่านฉลากวันหมดอายุ 
 เข้าใจ   ไม่เข้าใจ  
ผู้สูงอายุสามารถอธิบายข้อมูลที่ปรากฏบน
ฉลากได้ดีเพียงใด 
 ถูกต้องทั้งหมด   ถูกต้องบางส่วน 
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